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ABSTRAK 
PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH BIDANG 
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA  
 
TRESNA SAHABAKTI 
F1315143 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja 
pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan 
manusia di Indonesia. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di 
Indonesia periode 2010-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dan sampel yang memenuhi kriteria adalah 
sebanyak 195 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah bidang 
pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan 
alokasi belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks 
pembangunan manusia. 
 
Kata Kunci: alokasi belanja pemerintah bidang pendidikan, alokasi belanja 
pemerintah bidang kesehatan, indeks pembangunan manusia, 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
 
  
  
 
ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ALLOCATION  FOR 
EDUCATION AND HEALTH SECTOR TOWARD HUMAN 
DEVELOPMENT INDEKS 
IN INDONESIA 
 
TRESNA SAHABAKTI 
F1315143 
 
This research aims to determine the effect of government expenditure 
education and health sector allocations toward human development index in 
Indonesia. 
 
The population in this research is the provincial government in Indonesia 
during 2010-2016. The sampling in this research uses purposive sampling and 
there are 195 samples that match to the criteria. The data used in this research is 
secondary data from local government financial statement. 
 
The hypothesis testing in this research uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis show that government expenditure 
education sector allocation negatively affect human development index. 
Meanwhile, government expenditure health sector allocation positively affect 
human development index. 
 
Keywords: government expenditure education sector allocation, government 
expenditure health sector allocation, human development index, 
local government financial statement. 
